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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УПРОЧНЕНИЮ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
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		В центробежных насосах для подачи жидкости в охлаждающие контуры реакторов большое значение уделяется прочности всех узлов и деталей. 
	Для особо ответственных деталей, например уплотнительных колец, применяются высокопрочные высоколегированные мартенситно-стареющие стали. Стали этого класса обладают уникальным комплексом механических свойств: высокой прочностью при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пластическим деформациям, хрупкому и усталостному разрушениям, что в сочитании с теплостойкостью, коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью и размерной стабильностью, определяет такую эксплуатационную надежность изделий, которая не достигается при использовании сталей других классов.
	Основу мартенситно-стареющих сталей составляет безуглеродистый железоникелевый мартенсит (8-10% Ni). Высокая концентрация никеля обеспечивает устойчивость переохлажденного аустенита сталей этого класса, способствует формированию в них при закалке мартенситной структуры, в том числе при замедленном охлаждении.
	Дисперсионное твердение железоникелевого мартенсита вызывают титан, бериллий, алюминий, марганец, ванадий, молибден, вольфрам, ниобий, тантал, кремний и др. элементы. Добавка кобальта имеет положительное значение, так как при старении формирует упорядоченные области в структуре, являющиеся дополнительным фактором упрочнения.
	Наиболее распространенная мартенсито-стареющая сталь марки Н18К9М5Т. Известные и исследованные нами режимы старения показали, что длительное старение до 40-50 часов при температуре 425-4500С наиболее оптимально по полученым прочностным характерисикам, но достаточно энергозатратный и длительный процесс. Нами были опробованы шесть процессов термической обработки со старением при более высокой температуре 490-6500С и значительно меньшей длительности выдержки.
	Лучшие результаты получены при закалке 8200С, старение 4900С в течение 3 ч.: σв ≈ 2100Мпа, δ ≈ 8%, ψ ≈ 50%, KCU ≈ 0,5 МДж/м2 .  
	Для детали кольцо уплотнительное в целях удешевления материала мы также изучаем применение коррозионно-стойких мартенситно-стареющих сталей типа 08Х15Н5Д2Т, стоимость которых значительно ниже стали Н18К9М5Т, так как они содержат меньше дорогостоящих никеля (до 5%) и вообще не содержат кобальта.
	Исследования по упрочению коррозионно-стойких мартенситно-стареющих сталей еще проводятся, но предварительные результаты уже показали, что их прочностные характеристики вполне удовлетворяют требования по свойствам деталей уплотнительных колец, в частности, щелевых.


